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Evaluadores del año 2004 
(Reviewers of 2004)
Un año más queremos agradecer la decisiva contribución de todos los que, con su trabajo de evaluación, nos
han ayudado a seleccionar y mejorar los manuscritos recibidos en GACETA SANITARIA durante el año 2004. Su apoyo
riguroso, pero no menos constructivo, supone una garantía de servicio a autores y lectores, así como un gene-
roso respaldo a nuestra tarea editorial. Vaya para todos ellos y todas ellas esta mínima muestra de nuestra sin-
cera gratitud, con el deseo de poder seguir contando con sus aportaciones y sugerencias en años venideros.
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